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ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA BANK DKI 
CABANG SYARIAH WAHID HASYIM 
  Abstrak 
Penulisan ini menggambarkan tentang analisa penerapan akuntansi akad ijarah pada bank 
berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 107 tentang 
akuntansi ijarah. Dimana akad Ijarah (Pembiayaan sewa-menyewa) berdasarkan PSAK 107 
mengenai akuntansi ijarah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 
guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad 
penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penedekatan deskripstif yang 
mendeskripsikan teknik observasi dengan langsung datang ke Bank DKI Syariah dan melihat 
proses pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik. Dan melakukan wawancara dengan cara Tanya 
jawab dengan staff yang berkaitan di Bank DKI Syariah. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa transaksi produk pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik yang 
terdapat pada Bank DKI Syariah telah dicatat sesuai kriteria pencatatan yang ada pada PSAK 
101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAk 107: akuntansi ijarah. Yang dilengkapi 
dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. 
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